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первую очередь, научить ребенка трудится на ниве учебы. В школе ученье и 
воспитание должны составлять главный интерес жизни человека. Ученье - это 
тяжкий труд. Мечтать – легко и приятно, но думать - трудно. Чтобы это осоз­
нал ученик, надо на долю воспитанника оставлять ровно столько труда, сколько 
могут одолеть его молодые силы. Учитель должен только помогать воспитан­
нику бороться с трудностями постижения того или другого предмета; не учить, 
а только помогать учиться. Такое обучение К. Д. Ушинский называет вспомога­
тельным преподаванием. Звучит, как видим, весьма современно. 
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В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ 
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Для обеспечения процесса трансформации экономической системы Рос­
сии в условиях возрастающей глобальной конкуренции наиболее важным фак­
тором национальной конкурентоспособности являются человеческие ресурсы. 
В связи с этим задача создания новой российской системы классификации про­
фессий и квалификационных требований (профессиональных стандартов) ново­
го формата и образовательных стандартов, соответствующих новой структуре 
рынка труда, требованиям экономики и учитывающих международные требо­
вания, имеет особую актуальность. Решение этой задачи даст импульс разви­
тию профессионализма и профессиональной культуры. 
Профессиональный стандарт как нормативный документ, определяющий 
в области конкретного вида профессиональной деятельности требования к вы­
полнению работниками трудовых функций, является основой для сертифика­
ции квалификаций и для разработки учебных программ, позволяющих повы­
шать профессиональную квалификацию. Отметим, что профессиональный 
стандарт в настоящее время пока еще недостаточно используется в образова­
нии, но внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) третьего поколения настоятельно требует этого. ФГОС в соответствии 
с частью 1 статьи 7 закона Российской Федерации «Об образовании» представ­
ляет собой совокупность требований, обязательных при реализации образова­
тельных программ, в том числе и высшего профессионального образования. 
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Новой характеристикой федеральных государственных образовательных 
стандартов является использование понятия компетенции, понимаемой как спо­
собность применять знания, умения, практический опыт и соответствующие 
личностно-профессиональные качества для успешной профессиональной дея­
тельности. Результат образования в компетентностной парадигме исключает 
противопоставление знаниевого и практико-ориентированного подходов, обес­
печивая их интеграцию в способности выпускника использовать приобретен­
ные в ходе обучения знания и опыт при решении профессиональных задач. 
Профессиональный стандарт в области управления организацией преду­
сматривает, что современный руководитель должен быть профессионально 
подготовлен в таких направлениях, как разработка и руководство реализацией 
стратегии организации, осуществление мониторинга и оценки деятельности ор­
ганизации, руководство административной командой, руководство изменения­
ми в организации и т.д. Акценты профессионального развития, обозначенные в 
профессиональном стандарте, актуальны и для руководителей органов местно­
го самоуправления и их структурных подразделений, поэтому они должны со­
ставить один из векторов развития управленческих компетенций руководителей 
- муниципальных служащих. 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего про­
фессионального образования в качестве целей и результатов образования опре­
деляют универсальные и профессиональные компетенции. ФГОС профессио­
нального образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (ква­
лификация (степень) "магистр") представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ магистра­
туры по направлению подготовки 080200 «Менеджмент». Анализ этого доку­
мента позволил выделить компетенции, которые, на наш взгляд, оказывают 
наибольшее влияние на формирование профессиональной культуры: 
1. Общекультурные компетенции: 
способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и само­
стоятельно осваивать новые методы исследования 
способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности 
способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 
способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их по­
следствия 
свободное владение иностранным языком как средством профессионального общения 
обладание навыками публичных деловых и научных коммуникаций 
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ФГОС высшего профессионального образования по направлению подго­
товки 081100 Государственное и муниципальное управление (квалификация 
(степень) "магистр") представляет собой совокупность требований, обязатель­
ных при реализации основных образовательных программ магистратуры по на­
правлению подготовки 081100 Государственное и муниципальное управление. 
Из набора компетенций, которыми должен обладать выпускник магистратуры 
по направлению подготовки «ГМУ», указанных в данном документе, мы выде­
лили компетенции, оказывающие наибольшее влияние на формирование про­
фессиональной культуры муниципальных служащих. 
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Таким образом, определение содержания профессиональной культуры 
через комплекс компетенций может задать новое направление развития про­
фессиональной культуры государственных и муниципальных служащих. 
Следует отметить, что пока компетентностный подход слабо влияет на 
политику формирования профессиональной культуры ГМУ. К примеру, изме­
нения, внесенные законом Свердловской области от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ в 
статью 8 Областного закона от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муни­
ципальной службы на территории Свердловской области», в новой редакции 
статьи указывают на «типовые квалификационные требования к профессио­
нальным навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей». 
К таким навыкам отнесены организация и планирование работы, контроль, ана­
лиз и прогнозирование последствий принимаемых решений, владение инфор­
мационными технологиями, пользование офисной техникой и программным 
обеспечением, редактирование документации. К организационным и коммуни-
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кативным навыкам добавлены навыки координирования управленческой дея­
тельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ве­
дения деловых переговоров и публичного выступления. Заметим, что в профес­
сиональном и образовательном стандартах имеются требования к знаниям, 
умениям, личностным характеристикам, но не к навыкам. Кроме этого, пере­
чень нововведений регионального закона не в полной мере отражает содержа­
ния компетенций, заложенных в современных стандартах. 
Таким образом, тенденции развития современного общества определяют 
новый характер профессиональной культуры муниципальных служащих, кото­
рый определяется содержанием универсальных и профессиональных компетен­
ций. Поскольку профессиональная культура - это совокупность личностно-
профессиональных качеств, на основе которых специалист формирует свои 
компетенции, взаимодействия и взаимоотношения в процессе профессиональ­
ной деятельности, можно сделать вывод о том, что развитие компетенций спе­
циалиста обеспечит и развитие его профессиональной культуры. 
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В Концепции модернизации российского образования определены при­
оритеты образовательной политики - формирование у школьников граждан­
ской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, ини­
циативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной со­
циализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Социальный за­
каз образованию устанавливается и в системе фундаментальных социальных и 
педагогических понятий в Концепции духовно-нравственного развития и вос­
питания личности гражданина России [1]: 
• в социализации - усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 
установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 
групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 
отношений; 
• в духовно-нравственном развитии личности - осуществление в процес­
се социализации последовательного расширения и укрепления ценностно-
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